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从图2可以看出,贸易联系较高的国家基本都位于太平洋西岸的亚洲国家、北美、欧洲
三个板块。贸易联系中心可分为三级:第一级是欧盟(86,其中欧洲国家33个)和美国(70),
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TheStudyonPaternofInternationalTradeGeography
YULiang1,2,JINFengjun1,WANGChengjin1,2
(1.InstituteofGeographicSciencesandNaturalResourcesResearch,Beijing100101,China;
2.GraduateSchoolofChineseAcademyofSciences,Beijing100039,China)
Abstract:Thisstudyreviewstherelatedresearchesabouttheinternationaltradeflowand
globalization.Withthemainmerchandisetradedataofonehundredandthreecountriesinyear
2002,thepaperresearchesonglobalandregionalpaternsofinternationaltradeflowandclus-
terswithprincipalcomponentsanalysisandprimaryexportdestinyanalysis.Inaddition,thehi-
erarchyofmulti-layers,includingcorenationsandtradeclusters,isspecialypointedout.The
first-classcoresareUnitedStatesandEuropeUnion;thesecond-classcoresareChinaand
Japan;andthethird-classcoresincludeRussian,Korea,India,Brazil,SingaporeandSaudi
Arabia.Thecompositionsoftradeclustersrepresenttheefectsofseveralfactors,suchasgeog-
raphy,culture,economyandpolitics.ThetradesystemofChinaBlocisaclassicalsystemof
doublestarswithtwocores:ChinamainlandandChinaHongkong.ChinaHongkongplaysa
quiteimportanttransferroleinthetradenetworkofChina.ChinaTaiwanareadoesn’thavea
corespondingimportantstatuswithitscompetitiveeconomiccapability.Andafewpredictions
arealsogivenonthetrendofworldmerchandisetradesystem.
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